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Abstract: À l’instar des artistes, les galeries passent par des étapes critiques. Nicolas Galley s’interroge
sur les difficultés des jeunes galeristes qui, malgré un programme artistique très pertinent, peinent à
s’imposer dans les grandes foires internationales.
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